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En la presente investigación realizaremos una investigación y un diseño de un 
asfalto en caliente msc-25 reciclado modificado con zeolita sintética, realizando los 
correspondientes caracterizaciones y ensayos de laboratorio, para así determinar 
las ventajas con el medio ambiente; tiene como objetivo principal desarrollar un 
nuevo material (zeolita sintética) para su utilización en procesos de producción de 
asfaltos y mezclas asfálticas así se disminuye el impacto ambiental negativo que 
generan los actuales y más utilizados mecanismos de fabricación de los 
materiales tradicionales. 
 
METODOLOGÍA:  
Realizamos un estudio de tipo investigativo, experimental en pruebas de 
laboratorio con el fin de realizar y diseñar una nueva mezcla de asfalto semi densa  
reciclada empleando RAP y comparándola a diferentes temperaturas para así 
observar cómo podemos disminuir su temperatura 
 
CONCLUSIONES:  
Como resultado del diseño de una mezcla de asfalto en caliente msc-25 reciclada 
modificada con zeolita sintética obtuvimos al realizar el ensayo de Marshall y 
conseguir el contenido de asfalto optimo y al implementarle el adictivo como lo es 
la zeolita se obtiene que la mezcla se rigidiza más rápidamente porque disminuyes 
los vacíos que se presentan en las mezclas convencionales. 
 
La implementación de la zeolita en las mezclas asfálticas, brinda a las mezclas 
características que mejoran su desempeño, en comparación con los agregados 
tradicionales La Reducción del consumo de combustible, Reducción de la 
emisiones de CO2 , NOX polvo y volátiles un menor envejecimiento del asfalto 
durante la producción de mezcla, extendiendo la durabilidad del pavimento mayor 
seguridad durante la colocación. 
 
Se realizaron mezclas  con y sin aditivos,  con diferentes porcentajes de RAP DEL 
20%, 30%, 40%, Y 50%  según los resultados obtenidos tenemos que la mezcla  
con mejor comportamiento  es la que contiene aditivo y un 50% de RAP, 
concediéndole  a la mezcla  mayor rigidez  y mayor resistencia, lo que ocasiona la 
reducción de  agregado pétreo natural nuevo se  reduzca   y por ende  disminuya 
también la explotación ambiental de  canteras. 
 
FUENTES:  
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